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С 1 по 10 сентября по всей Бела­
руси проходили целенаправленные 
профилактические мероприятия 
по предупреждению чрезвычайных 
ситуаций, правонарушений и пре­
ступлений, а также обучение пове­
дению в условиях ЧС, аварий, ока­
занию первой медицинской помощи 
«Единый день безопасности». 
ПРЕДУПРЕЖДЁН - ЗНАЧИТ ВООРУЖЁН 
Акция «Единый день безопасности» 
на кафедре « Управление охраной труда» 
Цель акции «Единый день безо­
пасности» - формирование совмест­
ными усилиями в обществе культуры 
безопасности жизнедеятельности, 
проведение образовательно-воспи­
тательной работы с молодежью. 
При поступлении студентов в выс­
шее учебное заведение их необхо­
димо проинструктировать по мерам 
пожарной безопасности, рассказать им о планировке здания, о распо­
ложении эвакуационных выходов, о нахождении мест и правилам поль­
зования первичными средствами пожаротушения, о телефонах вызова 
пожарной охраны и др. 
При проведении практических, лабораторных, выездных занятий со 
студентами преподаватель обязан проинструктировать их о возможной 
опасности и о действиях в случае возникновения пожара. 
Преподаватель является ответственным лицом за пожарную без­
опасность на подобных занятиях. На наш взгляд, информация о пожар­
ной безопасности до студента должна доводиться из различных источ­
ников, тем самым есть вероятность, что она будет более эффективной. 
К информированию 
и обучению студентов 
пожарной безопасности 
в высших учебных за­
ведениях подключают­








тичной, лёгкой для восприятия, она твёрдо закрепится у студентов, и, 
возможно, в экстремальной ситуации поможет спасти чьи-то жизни. 
Акция «Единый день безопасности», которая проходит в стране 
дважды в год: в феврале и сентябре, направлена на предупреждение 
чрезвычайных ситуаций, правонарушений и преступлений, пропаганду 
безопасныхусловий проживания населения, развитие в обществе куль­
туры безопасности жизнедеятельности и проведения образовательно-
воспитательной работы с подрастающим поколением. 
4 сентября с целью проведения профилактической работы со сту­
дентами ИТФ 3 курса 5 от группы и преподавателями по формированию 
законопослушного поведения в рамках Единого дня безопасности, на 
кафедре «Управление охраной труда» состоялась встреча с начальни­
ком сектора ГСЧС и ГО Первомайского района подполковником Гонча­
ром Дмитрием Леонидовичем. 
Дмитрий Леонидович рассказал о количестве пожаров и гибели лю­
дей, произошедших за два месяца текущего года в Минской области, 
привёл примеры спасения людей при сработке автономного пожарного 
извещателя, напомнил о правилах пользования огнетушителем, акцен­
тировал внимание своих слушателей на том, что многие чрезвычайные 
ситуации можно предупредить или выйти из них победителем, если об­
ладаешь необходимыми знаниями и владеешь информацией. 
С преподавателями Дмитрий Леонидович провел профилактиче­
скую беседу по вопросам инструктажа, обеспечения безопасности 
жизнедеятельности студентов, продемонстрировал видеоматериалы 
по пожарной безопасности. 
В ходе этой встречи студенты были ознакомлены с новым приложе­
нием, разработанным МЧС Беларусь «МЧС: помощь рядом!», которое 
поможет сориентироваться и мгновенно найти информацию о действи­
ях в случае чрезвычайных ситуаций. 
В конце беседы Гончар Дмитрий Леонидович ответил на ряд интере­
сующих вопросов, возникших как у преподавателей, так и у студентов. 
Общение получилось очень полезным и познавательным. 
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